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MEMORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1898-1899 
SEÑOREs :;ocws: 
La .Tunta Directiva, al terminar su período, cumple con el deber, 
que le imponen los Estatutos, de presentar una Memoria sobre la 
marcha que ha seguido la. Institucion durante el año que ha tenido 
el honor de presidir. 
* 
* * 
m Instituto de lnjenieroa cuenta con 126 socios, distribuidos en 
la forma si~uiente: 
.'· 
Socios honorados....... ... ....... .. ............. 4: 
· Socios correspondient es. ............ .......... 8 
Socios activos..... .... ... ................ .... ..... 114 · 
Los nuevos socios honorarios son:. el seiíor don Diego Barros 
At·ana, a quien el Instituto discernió ese título. en vista del acierto i 
la enerjía con que rept;esen't6 a Chile en el Cftrácter de perito en la 
. . 
cuestiou de 11miiies con la República Arjentina; i el señor don Do-
mingo Víctor Santa Ma~·ía, cuya cooperacion activa, durante los 
diez primeros años de existencia del Institutoi. se consagraba así. 
Como socios activos se han irtcorporaclo;Aurttnte el perf<;>clo que 
termina., los señores · 
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Pa.t ri <'.io Hnidobro H. 
Cárlos Donoso Gl'ille 





J\Tanuel rrrueco i 
Eduardo. Simpson 
haLieudo reuunciado, por cau~as diversas, los señores 
Emilio Doyere 
Manuel Jesus li'ernander. 
Alft·edo vVaugh 
Jmm Meyjes e 
Hijinio Gonza lez 
1-'aa auteriol'es lh;ias arrojan un saldo favorable a l inúemeuto 
de uuesúa sociedad; pero si Sfl toma eu (.!Uenta la lista de los socios 
!llorosos, se vé que, en realidad, ese incremento no existe. 
Ln. Junta Directiva cuyo período termine, HO h~ cumplido co11 
el p~uo~o deuer de sAparar a los socios morosos, r.'n vist,a de la an-
gnstiRda si.tuacion económica por que atraviesa el pais. 
El estudio comparativo do las listas de los socios del Instituto, 
desde su fundaciou hasta la fed1a., 1na uifiesta la, estaguacion en que 
yace nuestra sociedad . 
DnrauLe el período q ue termi11a el Instituto ha celebrado eu 
todo 20 sesiones, distribuidas así: 
Sesiones jenerales................. ............. ... ..... 7 
Sesiones ordinarias ............... .. . .. ........... .. .. : V 
!)esiones e~traordiua~·ias ....... ......... :............ 4 
49~ .\tBMOHIA DE LA .JUN'L'A JH~1Et:TI\"A 1 J~TC:. 
Adem as del discurso con memo rativo eu que el Reiior l\J u i i:lES liA-
ltRIDO F. hizo el retrospect.o de los d iez aiios c1A vitl a <lel Iostitnto, 
1m estra asociacion lm tenido el plncer de oír a, los confer encistas si-
g uientes: 
SEÑOH RoBEH'J'O 1-tEN.J I.I!'O: " Aeronáu tica." 
" A . KnAHNAH: "El v uelo a la vela, bin a letazos.l' 
SEÑOH DoMINGO CASANOVA 0 .: "Estado actua l de Jos conoei-
mientos humanos en materia de mat.ewáticas pura~:~ i a plicadas:'' 
SEÑOH EmLIANO LóPEZ: "Considet·acioucs sobre el t r úfico de 
trenes en líneas de doble vía." 
SEÑOH. CÁm,os EHrJEBS D.: "In~tl'ucciones para calcular Jos cau-
dalP.s ~e vertientes i ríos de E uropa central': (traclllcci on ). 
SEÑOR .MAxn.ro DonLHIAO: "TP.oría elemeutal de la bomba cen-
t rífuga elevatoria." 
SEÑOit Ü:l\[EH HUE'l': Cua.t ro confet'e rlCias sobre temas de .Ferro-
carriles. 
SEÑOJt ALnEH'l'O ÜJJREOH'r: «Lijeras consideraciones sobre las 
obr as de Wl'Onski, a pr opósito de la conferencia del señor Cat:>u· 
nova." 
SEÑOlt RouEll'l'O RENJ!lo'Oi "Acumularlores de aguas de regadío." 
Compara1~do la asistencia ele los socios a las sesiones en que 
sólo hai que dar cuenta de1 despacho ordinario, se vé la mat'C'!tda 
prefe1·encia que hai pot· las pr imer aR. Si a.Jg·uoa vez se llega a obte· 
ner la t'eiOl'ma de los Estatutos actua les, conven dría tt·asferit· a lfl, 
Junta Directiva la facultad de despachar todos los asuntos que se 
presenten, reservando 1as sesiones del _rnst~tuto pal'a la lectura de 
las Memor ias i su discusion. 
Como uua prueba de la eBterilidad de lu.s sesioues ordina-
rias del I nstituto, podemos citar el Reglamento pat·a la Comisiou 
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. . 
lli\'ho ~{eg·la-meH to debe eutl'ar en vi]encia con la, uueva Junta 
Dit·eetiva., pAra Jo cu::~l es menester elejir dos miembros que, con el 
Secretario i el Socio Adrniníst.rador, compondrán la Comisiou. 
Los manuscritos de los conferencistas hau suministrado gt·an 
parte del material p~u·a.la publicacion de los ANALms. 
J~ntrelos artíc.ulos dados a luz siu que se ha.yau leido prévia-
mente en se~ion del I astituto, llama la ateneiou la "i\1onog1·afía del 
puente carretonero del Mau!P."-redactada por el socio honorario 
señor DoMINGO Vfc•ron SAN'l'A i\'IAníA-por tener numerosos e inte-
resantes detalles positivos de una obra. coustl'TJícla, contrastando así 
con las memorias orijina.]ea que se publican de ordinario, sobre pro-
yectos i aun ~nteproyectosde obras o sobretemasabstractos. Estas 
memorias ~emuest.ran que la iojeuiería en Chile está todavía en la 
infanda., pues, en las. revistas similares de los paises mas viejos que 
el nuestro sólo se encuentran descripciones de obras ya coustt·uidas 
i por una excepcion mui natural, la descripcion de los proyectos que 
t,ieneu particuiRridadP.S notables, COLUO ser, los diversos proyectos 
presentados en concurso público, sobre algnna obra de arte que 
of•·ezca dificultades cstram·dinarias. · 
Aunque no estú compl'endido en la especialidad del Instituto, · 
llanHt tarnbien la atencion el estudio titulado "El Gramor," por el 
señor Alvaro HiaHchi 'l"upper, cuya publica~ion ee ba iniciado, en el 
cuo.l se recomiendu.la adopcionde una nueva nuidacl monetaria, qu,e 
poflt·ia llegar a ser usada uuíversalmeute, cou notabilíaimaR venta-
ias .sobre lRa diversas unidades en actual uso. 
Son nuestros AN ALE~:> los mensajeros que llevan tt las diversas 
asociaciones anúlogas al Instituto, esparcidas por todo el orbe, las 
pruebas del estado .de adelanto eu que ht profesiou de injeuiel'o se 
cucueutra en Cllile. 
Nos es grato dejar constancia de lo::~ 20 nuevos canjes esbable-
cídos dm·ante el período que termino., ascendiendo el n6mero total 
de revistas que se reciben a 58: 
1Ja fiticalizaciou del movimiento de Jos l'ondos del . I .ostitu·to h a 
~ ido una de las priocipales preocupaciones de la, Junta Directiva.. 
m siguiente ba.1ance en 1.5 de Setiembre de 18!)9 mallifieata el 
m ovimiento hn.bido en el período que termina: 
DEBE · 
]~utradas por cuotas, hlCorporacione::l, vento. de 
A.NALES i arriendos .. .......... ... .. .. ................. .. ... .... .. $' 4,H31.84 
Saldo en Ca.ja en :.w de _Setiembre de 1898 .. .. .......... .. .. 2,289.86 
Iute;·eses abonados ·por el naneo de Chile en 31 ele 
Diciembre de 1898 ... .......... ...... .... ................. .... .... . 20.U1 
Intereses abomtdos en 30 de ,Junio de 18tH> ............... . ü0.81 
Sulrveucion del FiRco, depositada en el Banco de Chi-
le en 3 ele Eut'ro <le 1 8~H> .......... .. ............. ... ........ . 1,250.00 
'rotal ..... . .... .. ... ............ ... .. ..... . $ 8,553 .~l2 
HABER 
U as taLlo por el luotitu to de Iujeniero:; de::;de el 30 de 
Setiem brede 1898hasta e1 15 deSetiembredel89U :¡¡; (),2!;8.27 
Depósito en el Ban<:o de Clúle a () meses plazo ..... . ... .. . ~,000 .00 
Depósit o en el Banco de Chile en cuenta corriente .... . 246.75 
l~n Caja ...... ....... ................. : .. .... ....... ................... ... .. .. . 18 .40 
- -----
'l'otal ..... ... ... .... . .... ............... . $ 8,G53.42 
E l sig·uiente cuadro de las ent rada-s· pro~.a~lPs .porn ol ttllo 1 8UU- · 
1 DOIJ nos permit irá proponer el presupuesto de g:~~tos:· : · 
Sobrante en de Setiembre de 1890 .. .. .. . , .... .. : ... :.'.- :..... .. $ 
Cuotas de lOO socios a :ji .30 ... .. ....... .... ............ .. .. .. ... . 
Cuotas de incorp01·acion ........... ... .......... .... .. ......... .' . .. . 
Suscricionea a los AN .n,Es ..... ...... .. ..... ....... .. .............. . 






Rnma .. ..... .. .. ... .. . .. ..... ... ........ ... $ HA7fi,OO 
495 
Presupuesto do gastos para el aíio 18U!J-lü00. 
A.rriendo de local. ........ ........... ................... .. .. ......... .. .. $ l,GSO,OO 
.Rueldo del Admh1istrador ................ . : ............ ... .. .. ... .. 900 .00 
Bueldo del .Bibliotecu.rio .. .. ... ................................... .. 240.00 
Hueldo i gTat.ificacion del _portero .................. ..... ..... .. 480.00 
Publicacion de los ANALES ........ .... ............................ .. 2,500.00 
Susericiou a di versas revi:,tas ............................. ..... .. 2GO.OO 
Gas .... ... ..... f .... . .. . ......................... ...... . .. . ... .. ............. . 120.00 
Seguro ........... .. ........ .. ............... .... ............. ... ..... .... ... .. . 40.00 
Gastos varios ..... ... ... ....... ............................. .. .. ........ . .. 300.00 
Itnprevistos ... ..... ................. .. ...... ·' .......... . ,. .. .. ....... .... .. .. 200,00 
- - ----
Total. .... ....... .... ................... . . (),720.00. 
Como se vé, las entradas o!·dinarius. del Iu~:;tituto no bastan 
paro. saldar los gastos indi~penl3ables CJne fi n mantenirn~ento. oriji-
na .. Se hace necesario, pues, q~e los socios infiu~·ent.es obtengan del 
Soberano Congreso una souvenciou que evite la mum·te del Tnsti-
t.uto, l'ecieu terminada su 'infancia de rliez años. 
Distinguidos colegas: la Junta Directiva cuyo período termina, 
ha visto su labor entrabada a causa de la partida a Europa, en co-
mision del gobierno, del Director, i a ·causa de la renuncia del Teso-
rero, <le manera que los fl'Utos que ha cosechado son muí escasos. 
Por desgt·acia la Junt a tiene la íntima conviccion ·de que, a.un 
Rin tropiezos, su accian habría &ido igualmente polm·'· 
. Eu efecto, miéutl'a.s subsistan loa acbuu.leg EsTA.TUl'OH, la .Junta 
Direethra nada podrá dirijir , De todos sus act.os debe dar cuenta 
minuciosa al Instituto, el cual puede desaprobarlos, i r1nte este 
temor nada se emprende, nada se har.e, qnedando paralizadas así 
lns m<:1jores in(;enciones. 
La. falsa aituacion de la ,Junta Dil'cctiv11 es nmnifie~;tn. 
i\IEi\lORJA DE J~A .lUWl'A DH!EC'l'IVA, E'fC. 
La rpforma de los l.CI:i'l'ATU'L'OH se·impone tamLieu pat·a poder ou-
primir las presidencias efímeras, que sólo sirven para poner en si-
tuac~ou embarazosa a las personas elejidas, a l verse obligadas a 
presidir sin estar, muchas veces, en antecedentes de los asuntos en 
ta.bla. 
Por temor al deslucido papel de la presidencia efímera, muchos 
colega~ se abstienen de asistir indetinidfl.mente a las sesiont>s, pues 
conocen la costumbre que se ha introducido de nombrar presidente 
·al socio f]Ue no ha asistido dura.ute algun tiempo. 
Disposicion semejante a la de nuestros Esrr'A'l'U'l'OR no se encuen-
tra en la carta fundamenta 1 de ~inguua sociedad cient.ítica del 
mundo. 
La rotacion contínua dH lot~ presidentes podrñ. stll' tan democrá-
tica como se quiera; pero deprime el puesto i a 1&'3 personas que lo 
ocupan, como se acaba de manHestal'. 
Ya que el Instituto elije un Di•·ector, lo natural eR que éste dirija 
todos sus actos i presida todas sus sesiones. 
Confiamos en que la nueva Junta Directiva llevura a cabo la re-
forma de los E~:;'J'A.TU'J'OS en el sentido que acabamos de indica.t·, si 
la idea merece la aprobacion de nuestt·os colegtts. 
S'anf.iago, .17 de Setiemhre de .18NJ. 
TEl;ÉSFOllO l\IANI1l0Tu\ 1 
Sub-d irPdOl', 
.H., ToRRES 
' I'N!Ol'C'l'O . 
D. CASANOVA 0., 
Sr.r.l'otal'i o. 
